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One, Two, Three (véase Uno, dos, tres). 
Otto no tciso-ha r u lwreba: 3 1 
Outrage (véase C uatJ·o confesiones) . 
portie de campagne, Une (véase día d e 
campo, Un). 
Per un pugno di dollari (véase Pm· un 
puñado de d ólares). 
peno rabioso, E l: 9, JI , 16, 19, 24, 30, 
50, 51' 52, 53, 54, 55, 56, 58, 67, 
69, 87, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 
109, 11 0, 11 3, 11 7, 11 8, 148, 159, 
160, 162 . 
pilota ritorna , Un: 139. 
Por un puñado de dólares: 22 , 33, 43. 
Ran: 12, 17, 23, 25, 30, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 4 1' 43, 46, 47, 48, 76, 77, 
78, 79, 80, 82, 101 , 105, 110, 119, 
12 1, 122, 123, 124. 125, 126, 127, 
128, 160. 
Rapsodia en agosto: 18, 72, 73, 79, 
8 1' 82, 85, 86, 87, 90, 102, 103, 
138, 153. 
Rashomon: 5, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 22, 
59, 77, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 101 , 
102, 103, 105, 107, 11 7, 11 8, 135, 
140, 150, 152, 153, 154, 155, 163. 
Rebelión: 33, 4 1. 
r·ey de los monstruos, El: 118. 
Rocco e i suoi fratelli (véase Rocco y 
s us he rmanos). 
Rocco y sus herma nos: 1 O. 
Roma, cilla aperta ( véase Roma, 
ciudad abierta). 
Roma, ciudad abier·ta: 139. 
Ronin-ga i: 32 . 
Rope, The (véase soga, La). 
Sacrificio: 123. 
Saikaku ichidai 01111a (véase vida de 
Oharu, muj er ga lan te, La). 
Samurái : 33, 116. 
Sa murái 2: 33. 
Sam urái 3: Duelo en la isla Ganryu: 
33 . 
Sanjuro: 13, 15, 30, 31, 34, 39, 40, 41, 
43, 105, 1 19, 162. 
Sans soleil: 12 1, 122, 126. 
Sanshiro Sugata ( véase S uga ta 
Sa nshiro ). 
Seppuku (véase Harakiri). 
Shatara (véase Shatterer). 
Shatterer : 117. 
Shichinin no samurai (véase siete 
sa muráis, Los). 
Shizukanaru keffo (véase Du e lo 
s ilencioso). 
Sl111bun (véase Escándalo). 
Si j'avais c¡uatre d roma daires: 122, 
128. 
s iete magníficos, Los: 22, 33. 
s iete samu!'áí s, Los: 11 , 12, 22, 30, 
31' 32, 33, 34, 39, 40, 4 1' 42, 44, 
59, 71, 88, 99, 100, 101 , 102, 103, 
108, 11 3, 115, 11 7, 119, 132, 135, 
142, 153, 156, 159, 160, 162 . 
soga, La : 56. 
Sol r·ojo: 117. 
soleil rouge, Le (véase Sol rojo). 
Sospechosos habitu ales: 56. 
Star Wars (véase guerra d e la s 
ga lax ias , La). 
Subarashiki nichiy obi (véase domingo 
maravilloso, Un). 
Sueños de Akir·a Kurosawa: 6, 18, 72, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 
86, 87, 103, 108, 113, 119, 138, 153. 
Suga ta Sanshir·o: 11 7. 
Sugata Sanshiro (véase leyen d a d el 
gr·an judo, La). 
Tenebrae (véase Tenebre). 
Tenehrc: 105. 
Tengoku no jigoktt (véase in fierno del 
odio, El). 
Tena vista dalla Luna, La: 16 1. 
T i e m pos mod ernos: 161 . 
Tod as las mañanas del mundo: 78. 
Tokyo 111onogatari (véase Cuentos d e 
Tokio). 
Tol<io-Ga: 127. 
tombeau d 'Alcxandre, Le: 122, 123. 
Tora! Tor·a! Tora!: 6. 
Tora-no-o j1111111 o tokotachi (véase 
hombr·es que cam ina n sobi'C la 
co la d el tig re, Los). 
To11s les matins d11 monde (véase Tod as 
hrs mañanas del mundo). 
tragedia japonesa, Una : 88. 
trnín en marche, Le: 122. 
Tres teso ros: 1 16. 
T rono de sangre: 12, 13, 24, 30, 3 1, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 4 1' 48, 49, 
5 1, 77, 78, 88, 92, 103, 104, 108, 
IIO, 1ll , 11 3, 11 7, 156, 159, 160. 
Tsubaki Sa11}11ro (véase Sanjur·o). 
último hombre, E l: 45. 
Umberto D: 11, 16. 
Uno, dos, tr·es: 52. 
Untilthe E11d of the World (véase Hasta 
el fin del mundo). 
Usual S11spects, The (véase Sospechosos 
habituales). 
va lle del amor· y la tristeza, El: 64. 
venganza de los c uarenta y sie t e 
samuráis, La: 33, 44. 
v id a d e Oharu, muj er ga lante , La: 
108. 
Vivir: 4, 10, ll, 16, 30, 32, 48, 54, 55, 
87, 94, 99, 102,108,1 17, II8, 133, 
142, 149, 150, 15 1, 153, 156, 158, 
159, 160, 161 , 162, 163. 
Waga seishw1 ni k11inashi (véase No 
:uio r·o mi juventud). 
Yoidore tenshi (véase ángel borracho, 
El). 
Yojimbo: 13, 14, 22, 30, 3 1, 33, 34, 
39, 40, 41 ' 42, 43, 99, 108, ll4, 
117, 119, 120, 160. 
Zangin Za mba Ken: 32. 
Zatoichi scnryolmhi: 33. 
Zigeunerwcisen: 119. 
Z11k11 Sugata Sanshiro (véase nueva 
leyenda del gran judo, La). 
